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 Iman Santoso Linda Sasmila. 
 Nim 1600029126 Nim 1500023152 
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            a.n Kepala LPPM UAD                            Dosen Pembimbing Lapangan 
            Kepala Pusat KKN 
   
 
 Drs. Purwadi, MSi., Ph.D.        Dr. Surahma Asti Mulasari, S.Si. M.Kes 
 NIP.195808101984031003 NIY.60060538 
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KATA PENGANTAR 
 
       Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Kuliah 
Kerja Nyata tanpa ada kendala serta halangan yang berarti. Sholawat serta salam 
tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw. yang 
telah membawa kita dari masa jahiliyah hingga masa sekarang ini.  
       Laporan Kuliah Kerja Nyata ini merupakan hasil dari pendaringan di media 
social melalui grup facebook yang dilakukan selama 1 bulan 14 hari . Kuliah Kerja 
Nyata yang dilaksanakan selama 1 bulan 14 hari terhitung dari tanggal 11 mei 2020 
sampai dengan 21 Juni 2020 merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi di 
Universitas Ahmad Dahlan untuk mendapatkan gelar sarjana. Banyak pihak yang 
terlibat dan membantu dalam penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata ini, maka 
dari itu kami ingin mengucapkan terimakasih kepada: 
a. Bapak Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti KKN. 
b. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D. selaku Kepala Pusat KKN yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti KKN. 
c. Ibu Dr. Surahma Asti Mulasari, S.SI., M.kes selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan KKN yang telah membimbing kami selama KKN ini. 
d. Serta semua pihak yang secara tidak langsung sudah bekerjasama dalam proses 
pendaringan dan membantu kelancaran Kuliah Kerja Nyata kami selama 1 
bulan 14 hari ini.  
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Kami meminta maaf kepada semua pihak atas segala kekurangan dan 
kekhilafan dalam melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata. Semoga program 
Kuliah Kerja Nyata yang telah kami laksanakan dapat bermanfaat bagi kami dan 
juga masyarakat. 
 
Yogyakarta, 28 Juni 2020 
Ketua Unit, 
 
 
           Iman Santoso 
            1600029126 
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